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JULIANTI RATNANINGSIH. NIM:S.8102011. “Pembelajaran Kreatif Untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Mengarang”(Penelitian Tindakan Kelas Siswa IVC SD 
Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen). Pembimbing I: Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd., 
Pembimbing II: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Tesis. Surakarta: Program Studi Teknologi 
Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013. 
  
Penelitian ini bertujuan meningkatkan prestasi belajar mengarang siswa kelas IVC SD 
Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen tahun ajaran 2011/2012, mengukur keefektifan 
pembelajaran kreatif untuk meningkatkan prestasi mengarang, mengukur kelebihan dan 
kelemahan pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif  disini merupakan modifikasi 
pembelajaran mengarang yang meliputi modifikasi konten,  proses, produk, lingkungan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Alat pengumpul data meliputi tes mengarang, 
pedoman evaluasi mengarang, pedoman observasi semi terstruktur, handycam, pedoman 
wawancara semi terstruktur, audio record, dokumentasi, jurnal harian. Analisis data kuantitatif 
menggunakan analisis deskriptif, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan analisis 
kualitatif komparatif konstan. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pembelajaran kreatif dapat: meningkatkan 
prestasi belajar mengarang, sekaligus nilai Bahasa Indonesia, mengubah sikap kurang 
mendukung menjadi sikap  mendukung pembelajaran,  menstimulasi kemampuan “terpendam” 
siswa (seperti kepemimpinan, kreativitas, daya juang). Kelebihan pembelajaran kreatif ini 
adalah: modalitas belajar siswa terstimulasi, kecerdasan majemuk siswa terstimulasi, siswa 
tertantang meningkatkan hasil belajarnya sendiri , perubahan sugesti guru terhadap siswa, dari 
negatif ke positif, bisa diaplikasikan untuk siswa dengan jumlah besar maupun kecil, ragam 
pembelajaran kreatifnya dapat diaplikasikan untuk pembelajaran apapun. Kelemahan 
pembelajaran kreatif ini adalah waktu belajar efektif tidak mencukupi, sehingga berpengaruh 
pada hasil belajar, memerlukan kemauan kuat guru, memerlukan pengetahuan guru yang tinggi 
terhadap isu dan trend dunia pendidikan. 
 




















































Julianti Ratnaningsih, S. 8102011. “Creative Learning To Improve The Achievement 
Learning Writing At The Fourth Grade Of Student Birrul Walidain Muhammadiyah 
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This research aims to improve the achievement learning writing at the fourth grade c of 
students Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen in the academic year 2011/2012, measuring the 
effectiveness of creative learning to improve the achievement learning writing, to measure the 
advantages and disadvantages of creative learning. Creative learning here is a modification of 
learning writing that includes modifications content, process, product, and environment. This 
research is the classroom action research. Data collecting instrument includes writing test, 
writing evaluation guidelines, semi structured observation guidelines, audio record, 
documentation, daily journal. Quantitative data analysis using analysis descriptive, while 
analysis of data qualitative using qualitative analysis of constant comparative. 
Based on the results of the research creative learning can be inferred: to improve the 
achievement learning writing, as well as the value of Indonesian, change the attitude of less 
support becomes an attitude in support of learning, Stimulate the students “hidden” ability (as the 
leadership, creativity, fighting resources). The advantages of this creative learning are: students 
learning modalities stimulated, students multiple intelligence stimulated, students are challenged 
to improve their learning results, change of teacher's suggestion to the students, from negative to 
positive, can be applied to students with a number of large and small, a range of creative learning 
can be applied to any kind of learning. The weakness of this creative learning is effective 
learning time is insufficient, so the effect on the results of the study, requires a strong willingness 
of teachers, requires high knowledge of the teacher on the issues and trends of the world of 
education. 
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